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19 90年引进加拿大 D n 产 5 nI tmea
ti o na l






























































19 92 年增至 23 所
:
19 94 年己有 46 所
,







































































(s TI C Ne )t 早在 19 8
































































(T A N d )由台湾电子计算
机中心提出
,













































































19 93 年 4月 2 0 日
,
N B NI e t与
T AN e t联网
,
实现了与玩 t。 铆d 网的联接
。
至 19 94 年 6 月底
,
建档书目记录己有
7 17 99 3 条
。




























早在 19 79 年
,
台湾
的国际联机检索服务(U D A )s 开始通过






























































































































































































































































































































































































如 U N A S
、
hit
e m e t
、
B】T N e t的依赖性较
大
,
在某种程度上迟滞 了台湾科技信息
资源自身的建设和发展
。
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